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бором спрямоване на потреби майбутньої практичної діяльності
та рольової перспективи випускника. Вибіркові курси мають ве-
ликі міждисциплінарні зв’язки з іншими предметами шкільного
навчання, із суміжними галузями знань про окремі види економіч-
ної діяльності, психологічні особливості сучасного бізнесу, полі-
тичні та соціальні процеси, які відбуваються у країні.
Відмінною рисою змісту предметів для додаткового вивчення
є практична спрямованість матеріалів та високий рівень конкурен-
ції серед закладів, які їх пропонують. Тому головна роль у пози-
ціонуванні таких програм належить викладачу. Він має бути не
лише добре обізнаним з предметом вивчення, але й займатися
практичною діяльністю в даній галузі або науковими досліджен-
нями. У кожному разі позиціонування предметів за вибором без-
посередньо залежить від викладача.
Вивчення предметів за вибором вимагає нових підходів до ор-
ганізації взаємодії суб’єктів навчання: викладача і студентів, ад-
міністрації навчального закладу та громадськості. Викладач ви-
ступає не тільки носієм інформації, а й наставником і провід-
ником у сферу певної діяльності, посередником між навчальною
групою і представниками зовнішнього середовища. Уся діяль-
ність при цьому спрямовується на розвиток особистості студента.
У ході занять використовуються приклади і ситуації із повсяк-
денного життя, а результати навчання, у свою чергу, впливають
на життєві рішення студента.
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ШЛЯХИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Задачі аналізу, формування і розвитку університету як органі-
заційної системи є невід’ємною частиною проблеми підвищення
ефективності наукового та навчального процесів, що визначає її
неперехідну актуальність. Зазначимо, що закони розвитку уні-
верситету, як організаційної системи, обумовлюють появу в умо-
вах Болонського процесу особливих вимог, які визначають акту-
альність дослідження організаційних проблем керування. Зростан-
ня глобалізації суспільного виробництва, поділ та кооперація
праці викликають корінні перетворення матеріально-технічної
бази виробництва та його структури. В цих умовах роль універ-
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ситету в підготовці професіональних кадрів стає більш вагомою.
За допомогою системного підходу розглянемо особливість вимог
до університету як організаційної системи. Сформулюємо почат-
кові методичні положення слідуючим чином.
Організаційну структуру потрібно розглядати як універсальну
складну характеристику системи управління університетом, що є
специфічним предметом дослідження, аналізу і проектування. Це
вимагає, насамперед, чіткого виділення меж університету, конк-
ретних цілей та задач. Важливим також є опис і аналіз зовніш-
нього середовища університету, обмін інформацією та інші взає-
модії між вузами, встановлення самоврядування університету,
набір повноважень і відповідальністей, зв’язок між навчально-
технологічною і адміністративно-управлінською сторонами уні-
верситету, виявлення розподілу повноважень і відповідальностей
між університетом та вищестоящими органами.
Відправною точкою побудови і розвитку організаційної струк-
тури є цільова орієнтація всіх елементів системи управління. На
данному етапі розвитку такою ціллю є орієнтація на входженя і за-
доволення вимог Болонського процесу. У цьому зв’язку потрібний
аналіз і синтез структур — визначення та формування цілей у їх
цілістній системі, їх декомпозиція по чітко вибраним ознакам та
структуризація. Таким чином досягається збалансоване розподі-
лення задач, прав і відповідальностей між рівнями та ланками апа-
рату управління, що забезпечує ефективне досягнення кінцевих
цілей навчального, наукового та соціального розвитку університету.
Організаційні відношення управління відображаються у зв’яз-
ках між ланками та рівнями організаційної системи, склад і послі-
довність яких у рамках заданих відношень можуть бути різноманіт-
ними. Розгляд організаційної структури, крім стандартних вимог,
повинен включати формування конкретних організаційних механіз-
мів досягнення поставлених цілей, тобто визначення і регламента-
ція змісту і послідовності зв’язків між організаційно відокремле-
ними ланками системи. Творчий характер процесу прийняття та
реалізації управлінських рішень обмежує сферу формальної рег-
ламентації і типизації організаційних відношень та зв’язків. Через
це найважливішою вимогою до побудови організаційної структури
університету повинно стати досягнення її необхідної гнучкості, яка
б забезпечувала пристосування до реальної різноманітності об’єк-
тивних умов що виникають у процесі функціонування системи.
Виходячи з вищесказанного слід визнати, що шляхи дослі-
дження та розвитку університету як організаційної системи, не
можливі методами одної наукової дисципліни. Для вирішення
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цього завдання потрібно використати сукупність формальних і не
формальних методів, що включають організаційне моделювання,
методи структуризації цілей, аналогій, експертно-логічні, нечітке
моделювання.
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ІННОВАЦІЙНИЙ, ГУМАНІСТИЧНИЙ
ТИП ОСВІТИ ЯК НОВА ЯКІСТЬ
НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Глобальні динамічні зміни в суспільно-економічному розвитку
зумовлюють стратегічні завдання і визначають головні напрямки
оновлення і розвитку вищої освіти в Україні, підвищення її якості та
приведення у відповідність до структури потреб ринку праці. Вища
освіта робить значний внесок у формування економіки і розвиток
громадянського демократичного суспільства. Сучасна політика від-
носить освіту до найважливіших джерел розвитку суспільства —
позаяк приростом знань та освіченості забезпечуються від 40 до
70 % приросту національного доходу. Саме вища освіта забезпечує
відтворення та розвиток інноваційного потенціалу економіки і де-
мократизацію суспільства, формування сучасної національної еліти.
У сучасному світі Україна розглядає свій економічний розви-
ток у загальному контексті європейської інтеграції, що потребує
підвищення рівня конкурентоспроможнсті національної вищої
освіти Європейським стандартам якості навчання фахівців, висвіт-
лених в нормативних постановах Болонської конвенції. Освітя-
нам необхідно докласти максимум зусиль, щоб на наступній
Конференції міністрів освіти країн — учасниць Болонського про-
цесу у травні 2005 р. у м. Бергені (Норвегія) Україна долучилась
до повноправних учасників Болонського процесу, що розширить
інтеграційні можливості навчання для студентів та працевлашту-
вання для випускників. Майбутній фахівець, здобувши вищу
освіту інноваційного, гуманістичного типу, має бути психологіч-
но підготовленим до постійного оновлення і поглиблення своїх
знань протягом усього життя. Тому, модернізація змісту освіти в
Україні відповідно до кредитно-модульної технології навчання, у
контексті Болонської декларації набуває особливої актуальності
й повинна базуватись на потребі випуску на ринок праці конку-
рентоспроможних фахівців за міжнародними, європейськими нор-
мами й стандартами якості.
